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[4] , C. Pecaric J. $\mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ , Hua 2 .
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}-\mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ A([4, Theorem 21]). $f$ , $[0, \infty)$
. , $\alpha>0,$ $\delta$ , $z_{1},$ $\cdots,$ $z_{n},$ $w_{1},$ $\cdots,$ $w_{n}\in \mathbb{C}$ ,
$f$ ( $|\delta-i$p $z_{i}w_{i}|)+ \frac{1}{\alpha}\sum_{i=1}^{n}|$wd $f( \alpha|z_{i}|)\geq\frac{\alpha+\sum_{i=1}|w_{i}|}{\alpha}f(\frac{\alpha|\delta|}{\alpha+\sum|w_{i}|n})$
$i=1$
.
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}-\mathrm{P}\mathrm{e}^{\vee}\infty \mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ $\mathrm{B}$ ([4, Theorem 22]). $\alpha>0,$ $a$1, $\cdot$ . . , $a_{n}\in \mathbb{R},$ $\delta$ ,
$z_{1},$ $\cdots,$
$z_{n}\in \mathbb{C}$ ,
(1) $| \delta-\sum_{i=1}^{n}a_{i}z_{i}|^{2}+\frac{\alpha}{2}(\sum_{i=1}^{n}|z_{i}|^{2}+|\sum_{i=1}^{n}z_{i}|^{2})\geq\frac{\alpha|\delta|^{2}}{\alpha+\sum a_{i}^{2}n}$
$i=1$
.
, [5] , . , A
, . $\mathrm{B}$ , ,
.
\S 1.
1965 , L. $\mathrm{H}\mathrm{u}$.a , .
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C. $\mathrm{E}.\mathrm{M}$ . Pearce and J.E. $\mathrm{P}\mathrm{e}\dot{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ (J. Math. Anal. Appl., 188 (1994), 700-702.)
$\mathrm{S}.\mathrm{S}$ . Dragomir and G.-S. Yang (Tamkang J. Math., 27 (1996), 227-232.)





([5, Corollary 2]). $(G, +)$ , $\varphi,$ $\psi$ ) $G$
, 2 .
$\mathrm{o}\varphi$ I ( , $\varphi(x+y)\leq\varphi(x)+\varphi(y)($x, $y\in G)$ ).
$\mathrm{o}$
$\lambda$ , $\varphi(x)\leq\lambda\psi(x)(x\in G)$ .
, $f$ $[0, \infty)$ . , $a,$ $b\in G$ ,
(2) $f( \varphi(a))+\lambda f(\psi(b))\geq(1+\lambda)f(\frac{\varphi(a+b)}{1+\lambda})$
.
.
. $\varphi,$ $\psi$ ,
$\varphi(a+b)\leq\varphi(a)+\varphi(b)\leq\varphi(a)+\lambda\psi(b)$
. , $f$ ,
$f( \frac{\varphi(a+b)}{1+\lambda})\leq f(\frac{\varphi(a)+\lambda\psi(b)}{1+\lambda})\leq\frac{f(\varphi(a))+\lambda f(\psi(b))}{1+\lambda}$





$\bullet$ $f$ ( $=\mathrm{J}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{n}$ )
Hua , 2 . $\mathrm{A}$ ,
$\mathrm{B}$ 2 , ? .
\S 2. $\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}-\mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ A
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}- \mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ A , .
1. $X$ . , $f$ $[0, \infty)$ .














. $\frac{\alpha+\sum_{i=1}^{n}||h_{i}||}{\alpha}$ , (3) .
1 , $X=\mathbb{C}$ . $i=1,$ $\cdots,$ $n$ , $w_{i}\in \mathbb{C}$ , $h_{i}\in \mathbb{C}^{*}$
$h_{i}(z)=w_{i}z(z\in \mathbb{C})$ . , $||h_{i}||=|w_{i}|(i=1, \cdots,n)$ . ,
$h_{i}$ $x:=z_{i}\in \mathbb{C}$ $(i=1, \cdots, n)$ 1 , $\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}- \mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ A
.
\S 3. $\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}-\mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ $\mathrm{B}$
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}- \mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ $\mathrm{B}$ , S. Dragomir .





, [1] , \S 1 , 1
.
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}- \mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ $\mathrm{B}$ (1) Dragomir (4) , 2
, $n\geq 2$ , . (4)
, (1) . , (1) , $n\geq 2$ ,
$\alpha=1$ , $\delta---4$ , $a_{1}=2,$ $a_{2}=\cdots=a_{n}=0$ , $z_{1}=2,$ $z_{2}=-1,$ $z\mathrm{a}=$ . . . $=z_{n}=0$
,
$| \delta-\sum_{\dot{\iota}=1}^{n}a_{i}z_{i}|^{2}+\frac{\alpha}{2}(\sum_{i=1}^{n}|z_{i}|^{2}+|\sum_{i=1}^{n}z_{i}|^{2})=3<\frac{16}{5}=\frac{\alpha|\delta|^{2}}{\alpha+\sum_{i=1}^{n}a_{i}^{2}}$
, (1) . ,
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}-\mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}6$ $\mathrm{B}$ !!
[4] , (1) J .





, $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}\in \mathbb{C}$ $((a_{1}, \cdots , a_{n})\neq(0, \cdots, 0))$ ,
(6) (1) for $\forall_{\alpha}>0,$ $\delta$ , $z_{1,)}\ldots z_{n}\in \mathbb{C}\Leftrightarrow(5)$ for $\forall z_{1},$ $\cdots,$ $z_{n}\in \mathbb{C}$
. , “ $(1)\Leftarrow(5)$” , [4] (1) ( ) }
$n$
. “ $(1)\Rightarrow(5)$” , (1) , $\delta=\sum a_{i}z_{i}$ , $\alphaarrow 0$ .
$i=1$
, (6) . (1) , , (5) .
[4] , (5) J .
, (1) , $\alpha>0,$ $\delta$ , $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n},$ $z_{1},$ $\cdots,$ $z_{n}\in \mathbb{C}$ ,
(1)’
$| \delta-\sum_{i=1}^{n}a_{i}z_{i}|^{2}+\frac{\alpha}{2}(\sum_{i=1}^{n}|z_{i}|^{2}+|\sum_{i=1}^{n}z_{i1^{2})}\geq\frac{\alpha|\delta|^{2}}{\alpha+\sum_{i=1}^{n}|a_{i}|^{2}}$
. , $\alpha>0,$ $\delta$ , $z_{1},$ $\cdots,$ $z_{n}\in \mathbb{C}$ (1)’
$(a_{1}, \cdots, a_{n})\in \mathbb{C}^{n}$ $A_{n}$ . , $n=2$
. , (1)’ ,
(7) $| \delta-(a_{1}z_{1}+a_{2}z_{2})|^{2}+\frac{\alpha}{2}(|z_{1}|^{2}+|z_{2}|^{2}+|z_{1}+z_{2}|^{2})\geq$
$fx$ ,
$A_{2}$ $=\{$ (a1, a2) $\in \mathbb{C}^{2}$ : (7) for $\forall\alpha>0,$ $\delta$ , $z_{1},$ $z_{2}\in \mathbb{C}\}$
. A2 , , $\mathbb{R}^{2}$ .
(8) $A2=\{$ ( $a_{1}$ , a2) $\in \mathbb{C}^{2}$ : $|$a$1|^{2}+|$a2 $|^{2}\leq 4{\rm Re}$ ($\overline{a}_{1}$a2) $\}$ .
(8) . (6) , ( $a_{1}.$ , a2) $\in A_{2}$ , $z_{1},$ $z_{2}\in \mathbb{C}$ ,
$|a_{1}z_{1}+a_{2}z_{2}| \leq\frac{1}{2}(|a_{1}|^{2}+|a_{1}|^{2})(|z_{1}|^{2}+|z_{2}|^{2}+|z_{1}+z_{2}|^{2})$
. ,
(9) $|a_{2}|^{2}|z_{1}|^{2}+{\rm Re}((|a_{1}|^{2}+|a_{2}|^{2}-2a_{1}\varpi_{2})z_{1}\overline{z}_{2})+|a_{1}|^{2}|z_{2}|^{2}\geq 0$
. $a_{2}\neq 0$ , (9) , ,
$|a_{2}|^{2}|z_{1}+ \frac{|a_{1}|^{2}+|a_{2}|^{2}-2a_{1}\overline{a}_{2}}{2|a_{2}|}z_{2}|^{2}-\frac{(|a_{1}|^{2}+|a_{2}|^{2})(|a_{1}|^{2}+|a_{2}|^{2}-4{\rm Re}(a_{1}\overline{a}_{2}))}{4|a_{2}|^{2}}|z_{2}|^{2}\geq 0$
. , $z_{1},$ $z_{2}\in \mathbb{C}$ ,
(10) $|a_{1}|^{2}+|a_{2}|^{2}\leq 4{\rm Re}(a_{1}\overline{a}_{2})$
. , a2 $=0$ , (9) , ${\rm Re}(|a_{1}|^{2}z_{1^{\overline{Z}}2)}+|a_{1}|^{2}|z_{2}|^{2}\geq 0$ , ,
$z_{1,2}z\in \mathbb{C}$ , $a1=0$ . , (10) ,
$|a_{1}|^{2}\leq 0$ , $a_{1}=0$ . ,
( $a_{1}$ , a2) $\in A_{2}$ $\Leftrightarrow|a_{1}|^{2}+|a_{2}|^{2}\leq 4{\rm Re}(a_{1}\overline{a}_{2})$
.
\S 4. $\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{e}-\mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ $\mathrm{B}$
$\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{e}- \mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}6$ $\mathrm{B}$ . \S 1 ,
.
181
$\text{ }2$ . $X\text{ }$ . , $p,$ $q>1,$ $\underline{1}+\underline{1}=1$ . ,
$p$ $q$
$\text{ }\alpha$ >0, $\delta\in \mathbb{C},$ $x$ \in X, $g,$ $h\in X^{*}$ ( $X$ ) $(g\neq 0)$ ,
(11) $| \delta-g(x)|^{p}+\alpha(||g-h||||x||^{p}+|h(x)|^{p})\geq\frac{|\delta|^{p}}{(1+\alpha^{1-q}(1+||g-h||))^{p-1}}$
$\mathrm{B}^{\dot{1}}\text{ }\underline{\backslash }" L\text{ }$ .





(12) $|g(z)| \leq\alpha^{1-q}(1+||g-h||)(\frac{\alpha^{q}}{1+||g-h||}$ ( $||g-h||$ $||z]^{p}+|h(z)|^{p})\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\prime x$ .
, $G=X$ , $G$ $\varphi,$ $\psi$ ,
$\varphi(z)=|g(z)|$ , $\psi(z)=(\frac{\alpha^{q}}{1+||g-h||}(||g-h||||z||^{p}+|h(z)|^{p}))^{\frac{1}{\mathrm{p}}}$ $(z\in G)$
. , $\varphi$ . ,
$\lambda=\alpha^{1-q}(1+||g-h\mathrm{N})$
, (12) , $\varphi(z)\leq\lambda\psi(z)(z\in G)$ . , $[0, \infty)$
$f$ , $f(t)=t^{p}$ . , $g\neq 0$ , $g(y)=\delta$ $y\in X=G$ ,
$a=y-x,$ $b$ =x , \S 1 ,
$|g(y)-g(x)|^{p}+ \alpha(||g-h\#||x||^{p}+|h(x)|^{p})\geq\frac{|g(y)|^{p}}{(1+\alpha^{1-q}(1+||g-h||))^{p-1}}$ .
. (11) .
2 , $X$ $n$ Euclid $\mathbb{C}^{n}$ , $p=q=2$ . , $\alpha$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ , $x=$ ($z_{1},$ $\cdots,$ $z$n) $\in X=\mathbb{C}^{n}$ . , $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}\in \mathbb{C}$ ,
$g,$ $h\in X^{*}=(\mathbb{C}^{n})^{*}$ ,
$g$ (x1, . . . , $x_{n}$ ) $= \sum_{i=1}^{n}a_{-}x_{i}$ , $h$ (x1, . . . , $x_{n}$ ) $= \sum_{i=1}^{n}x_{i}$ ((x1, $\cdot$ . . , $x_{n})\in \mathbb{C}^{n}$ )
. , $||g-h||=\sqrt{\sum_{i_{-}^{-}1}^{n}|a_{i}-1|^{2}}$ , 2 ,
.





, $\mathrm{P}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{c}\mathrm{e}- \mathrm{P}\mathrm{e}\check{\mathrm{c}}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{i}\acute{\mathrm{c}}$ $\mathrm{B}$ .
: , , . ,
, .
: , . ,
, , [2] . ,
. -
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